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AÑO XVIII 1.° DE NOVIEMBRE DE 1929 NÚM. 407 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
t 
ni raimo DE i i m 
DE ESTA PARROQUIA 
INVITA A T O D O S L O S F I E L E S 
A LA 
S O L E M N E NOVENA 
QUE EMPIEZA 
H O Y D ÍA 1.° D E N O V I E M B R E , 
A LOS ANIVERSARIOS 
QUE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 4, 5, 6, 7 Y 8 DE E S T E MES, 
a las ocho de la mañana, 
Y A VELAR ANTE EL 
S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O , 
que estará de Manifiesto el día 10, 
en sufragio de los hermanos fallecidos 
y de todos los fieles difuntos. 
R. I. P. A. 
A C O R D A O S DE L O S M U E R T O S 
Nada hay adonde no alcance el in-
flujo del poder y de las misericordias 
de nuestro divino Salvador. Aquella voz 
del Hijo de Dios, que en el curso de 
su vida mortal penetraba hasta las en-
trañas de la t ierra para dar nuevo alien-
to, entre las mismas sombras del sepul-
cro, a las cenizas frías y yertas; aque-
lla voz, que todos los días se insinúa 
en lo más íntimo del corazón humano, 
restituyendo al pecador a la vida de la 
gracia; aquella voz, que en la consuma-
ción de los siglos sonará en las cuatro 
partes del mundo, y robará a la muerte 
sus despojos para reunir, a un principio 
común e idéntico, a todos los pueblos 
y todas las edades, cuando queramos, 
se dejará oír en aquellos profundos ca-
labozos, habitación de lágrimas y de des-
consuelo, en donde padecen aquellas al-
mas justas que Dios ama y castiga, a las 
que espera y a las que se niega, objeto 
a un mismo tiempo de su tierno amor 
y de su más rigurosa justicia; y ai pr i -
mer sonido de esta caritativa voz, caerá 
el muro de división que las separa de 
Dios a quien gimiendo imploran; se ex-
tinguirá el fuego que las purifica, se 
abrirán las puertas de la Ciudad Santa 
y en las alas del amor que las consu-
me, volarán al lugar del descanso y de 
las castas delicias: Vino la hora, y es 
la presente, en que los muertos oirán la 
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voz del Hi jo de Dios y los que ta oye-
ren vivirán. (1) 
¡Qué gloria la nuestra, qué felicidad, 
romper las cadenas de aquellos cautivos, 
enjugar sus lágrimas, que desterrados 
suspiran por las solemnidades y dicha de 
la Sión celestial! Sobreponiéndonos a la 
esfera de los hombres, nos hacemos, por 
así decirlo, mediadores entre la justicia 
y la misericordia. 
A estos justos, que bien pronto ten-
drán derecho a nuestro culto y a nues-
tro obsequio no les deja Dios asilo ni 
valimiento sino en nuestras oraciones; 
inciertos nosotros de nuestra suerte 
aseguraremos la suya, y desde este 
lugar de nuestro destierro los introdu-
ciremos en la Patria Celestial, constitu-
yéndonos en sus protectores antes que 
ellos lleguen a serlo nuestros; nos piden 
hoy lo que nosotros les pediremos algún 
día, y no contribuirán a nuestra felici-
dad sino después que hayamos apresurado 
la suya. 
Apliquémonos pues a cooperar en 
beneficio de nuestros hermanos con las 
disposiciones del Dios de las misericor-
dias, que ha puesto a nuestro alcance 
los medios de reconciliarlos con su jus-
ticia; la oración, la limosna, la Eucaris-
tía, el Santo Sacrif icio, la indulgencia, 
y todas las virtudes, que ofrecidas en 
sufragio del Purgatorio va dejándolo 
vacío y llenando los cielos de almas 
felices para siempre; sí, ACORDAOS 
D E LOS MUERTOS. 
(1) S. J u a n , cap. V , n.0 25. 
INDICADOR PIADOSO 
^ 
Todos los Jueves, a las ocho, Misa de 
Comunión para las Marías de los Sa-
grarios, y seguidamente exposición pri-
vada de Su Divina Majestad y actos de 
desagravio. 
Pía I.0—Festividad de Todos los San-
tos. A las nueve, Misa Solemne con expo-
sición mayor de Su Divina Majestad y 
Te Deum. 
Desde las doce del día de hoy hasta las 
doce de la noche de mañana se puede 
lucrar la Indulgencia Plenaria TOTIES 
QUOTIES (tantas cuantas veces se vi-
site cualquier Iglesia), rogando por la in-
tención del Sumo Pontífice, confesando 
y comulgando. Esta indulgencia es solo 
aplicable en favor de las benditas almas 
del Purgatorio. 
Durante todo el mes, por la noche, 
a las siete, se hará el devoto ejercicio de! 
mes de Ánimas. 
Dfa 2 . - -La Conmemoración de los Fie-
les Difuntos. Habrá las siguientes Misas 
rezadas: 
En la Parroquia: a las cinco y media, 
seis, seis y media, siete y media, ocho 
y ocho y media. 
En las Monjas: a las ocho y ocho y 
media. 
En la Vera-Cruz: a las siete. 
En Santa Brígida: a las ocho. 
La Vigi l ia de Difuntos, Misa cantada 
y Procesión claustral con los responsos, 
en la Parroquia, a la nueve. 
La Comunión general de los Socios 
del Apostolado de la Oración y los 
Ejercicios de la noche correspondientes 
a este mes, por coincidir el Primer 
Viernes con el día de Todos los Santos 
se traslada al Viernes 15, que ya ha 
terminado la Novena de Ánimas. 
Dia 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores, 
Pía 17. —Domingo Tercero. — A Ias 
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ocho, Misa de Comiinión general para las 
Hijas de María; por la noche, el ejercicio 
acostumbrado, con exposición solemne. 
I N M E D I A T A M E N T E DESPUÉS 
JUNTA DE LA DIRECTIVA Y DIREC-
TORAS DE COROS, Se supl ica muy 
mucho, la más exacta asistencia de 
TODAS, pues hay que ocuparse en esta 
Junta de lo concerniente a la novena y 
fiesta de la Inmaculada, 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia ordinaria del mes la noche del 
16 al 17. Se halla l ibre la intención 
pudiendo solicitarla los fieles que la 
deseen. 
La Vigilia General de Difuntos s e 
celebrará ia noche del 27 al 28. 
toipcica p n costear tos l e p n o M É I ónoo 
tíii 
Pesetas 
Suma anterior . . 2.289.— 
Anónimo 200.— 
La Junta de festejos de la Feria 
de Septiembre 7.10 
Suma nmy perezosa . 2.496.10 
El verano, como hablábamos en la 
Hojita del 15 de Agosto, con sus calo-
res asfixiantes, convinimos en que en-
gendraba una muy grande pereza que 
quitaba hasta los deseos de o i r música, 
cuanto más los de pagarla, aún cuando 
fuese orgánica. A pesar de haberse ini-
ciado, después de esa fecha, alguna fres-
cura, no se ha sacudido la pereza más 
que por Don Anónimo y Doña Junta; 
nuevos aspirantes a poseer aquellas ac-
ciones tan armoniosas no se han pre-
sentado; los industriales, etc., etc., se-
guramente están esperando la visita al 
libro de ventas; total , las últimas con-
secuencias del calor. 
Pero es el caso que, me temo, que 
causas contrarios produzcan iguales efec-
tos. Ha comenzado el f r ío, y si el calor 
enerva, el fr ío contrae, y ¡¡no quiero 
pensar en que esta contracción agarro-
te las Hemas de los dedos sobre la pal-
ma de la manoll las hay que no se abren 
hasta Julio, que se vuelven a empere-
zar, y como aprisionadas están dentro 
las pesetas, seguramente que D. Pedro 
Gyhs (el que ha reparado el órgano) me 
aprisiona a mí en papel de oficio; y 
adelantándome yo a é l , comenzaré por 
la ejecución y luego se tramitará e l j u i -
cio, lo contrario de lo que ocurre hoy 
con las letras de cambio; y por tanto 
vengo en decretar el 
Apremio de 2.° grado 
Durante todo este mes de Noviem-
bre, los agentes ejecutivos eclesiásticos 
D. Miguel Díaz, D. Francisco Campano 
y D. Cristóbal Berlanga, acompañados 
del deudor-representante del organero, 
pasarán con mucha humildad, faz muy 
sonriente y muy amables palabras, a los 
domicilios de Don... . , Don Don...,, 
etc., etc., a practicar la cura necesaria 
que impida la contracción manual antes 
citada, retirando cariñosamente los dis-
cos argentíferos que, SEGURAMENTE, 
prendidos en ella estarán. 
POR LA COPIA, 
EL PADRE CURA. 
Viajaba un malagueño por ferrocarri l 
por el país de Gales, en compañía de 
un rico inglés. 
Contemplaban el paisaje y súbitamen-
te, el inglés exclamó: 
—En mi país corre el tren mucho. 
—Pos mire ozté, señor míster; en 
Andalucía es tanto lo que el tren cami-
na, que una vez, el jefe de la estación 
de Córdoba me insultó, levanté la mano 
para darle una bofetá y le vine a dar 
al jefe de la estación de Zevil la. 
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ipimtes lisíóricos de llora 
(Continuación) 
Además de las personas de carácter 
eclesiástico antes citadas, fallecieron en 
dicho periodo los Beneficiados D. Se-
bastián Rodríguez Carr ión, en 15 de 
Agosto de 1677, fundador de dos Ca-
pellanías; D. José López Chamizo, en 
28 de Noviembre de 1677, que dejó gran 
número de Misas, entre ellas, 24 de cuer-
po presente; D. Juan Ramírez Romero 
Santaella, en 18 de Febrero de 1679, 
dejando 10 Misas cantadas y 1.500 or-
dinarias, limosnas a viudas pobres, Con-
vento de Flores, donativos de cera a 
las Cofradías y 60 varas de tafetán do-
blete para cuatro paños de colgaduras 
a la Parroquia y fundando una Memo-
ria perpétua sobre su hacienda de 9 
Misas cantadas para las 9 festividades 
de Nuestra Señora, una al Nacimiento 
del Señor y otra a San José; y D. Juan 
Gabriel Romero, en 10 de Octubre de 
1684, dejando 2 Misas cantadas, 12 de 
cuerpo presente y 1.253 ordinarias; el 
Cura de esta Vi l la, D. Pedro Alcoba 
Calderón, en 9 de Febrero de 1686, de-
jando 700 Misas; los Sacristanes Mayo-
res, D. Juan Sánchez de la Paz, en 10 
de Febrero de 1680 y D. Francisco Col -
menares, en 11 de Junio de 1684; los 
Presbíteros, D. Gonzalo Rodríguez de 
Vargas, en 5 de Agosto de 1676; Don 
Bartolomé Sánchez de Tudela, en 13 de 
Marzo de 1681; D. Antonio Ductor, en 
26 de Septiembre de 1684; D, Bartolo-
mé Chamizo, en 28 de Junio de 1686, 
que dejó 700 Misas, y D. Fernando Me-
diano, en 29 de Agosto de 1697, que 
dejó otras 600; el Clérigo Subdiácono, 
D. Alonso Ramírez Gallego, en 12 de 
Mayo de 1676; los Minoristas, D. Juan 
Sánchez Santo Domingo, en 3 de Mayo 
de 1680, y D. Cristóbal de Borja, en 
17 de Septiembre de 1686; y por ú[!" 
timo, D. Bernabé Pérez Menacho, que 
murió en 1680, en el Seminario de 
Málaga. 
También se encuentran sentadas en 
este Libro las defunciones de D. Pedro 
Fernández Pardo, Cura de la Pizarra, 
y D. Juan de Figueroa Vargas, Caba-
l lero de la Orden Mi l i tar de Alcántara 
y poseedor del Mayorazgo de Pizarra, 
que murieron en 12 de Febrero de 1685 
y 19 de Agosto de 1686, respectiva-
mente. 
1701 a 1725 
Desde 1.° de Enero de 1701 a 31 de 
Diciembre de 1725, se celebraron 2.268 
bautismos, 90 por término medio anual. 
El máximum fué de 111 en 1702, y el 
mínimum de 67 en 1707. 
Los matrimonios fueron 515, o sean 
20 por término medio anual. El máxi-
mum fué de 37 en 1709 y el mínimum 
15 en 1705. 
Las personas seglares que fallecie-
ron en dicho periodo, dejando en sus 
Testamentos gran copia de Misas, fue-
ron, D.a Ana Ximénez Conejo, en 22 
de Marzo de 1702, dejando 739 Misas; 
en 28 de Marzo de 1704, D.a María de 
Cuenca Romero, 300;. en 3 de Agosto 
de 1705, D.a Isabel Lobo, 50O; -en 14 
de Abr i l de 1706, D. Juan Matheos 
Montanchez, 1.179; en 2 de Mayo de 
1710, D. Diego de Estrada, marido de I 
D.a Lucía Olivares, 500; en 12 de Mayo | 
de 1711, D. Antonio Romero, 500; en 
28 de Septiembre de 1712, D.a María 
Mori l las, 400; en 22 de Febrero de 1713. 
D. Diego Sánchez Conejo Calderón, 424. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA.-TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO. 
